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ABSTRAK 
Kegiatan ekonomi yang terus mengalami perkembangan setiap tahunnya seiring 
dengan adanya globalisasi dalam perdagangan ekonomi antar negara, 
mengakibatkan terjadinya transaksi dalam mata uang yang berbeda-beda. Hal ini 
menimbulkan perbedaan rate dalam setiap nilai transaksi. Penelitian ini  
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengambil data 
berupa data primer dan sekunder yaitu hasil wawancara dengan pihak PT XYZ 
serta annual report perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
implementasi sistem informasi akuntansi terkait penerapan PSAK No. 10 (revisi 
2010) dalam perusahaan, penyajian di dalam laporan keuangan, serta kewajiban 
perpajakan perusahaan setelah diterapkannya PSAK No. 10 (revisi 2010). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem informasi perusahaan dilakukan 
proses dual currency untuk menghasilkan laporan dalam mata uang USD, 
sedangkan dalam laporan keuangan dilakukan penyajian ulang untuk tahun 2010 
dan 2011 dan dalam kewajiban perpajakan, perusahaan akan melakukan 
perubahan atas perhitungan dan pelaporannya yang menggunakan mata uang USD 
dan Bahasa Inggris dengan cara dikonversi menggunakan kurs Kementrian 
Keuangan. 
Kata kunci: Transaksi Valuta Asing, Rate, PSAK No.10 (revisi 2010), Sistem   
        Informasi Akuntansi, Laporan Keuangan, Perpajakan. 
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ABSTRACT 
Economy  activities that has development every years along with the globalization  
in  the  economy  that  occured  in  every  country creates a different  currency  
transaction for each country. This thing also creates a different rate of each 
transaction. This case study use qualitative descriptive method that also using 
primary and secondary data that is interview data with PT XYZ and annual report 
of company. The purpose of this case study is to understand implementation 
application of PSAK No.10 (revision 2010) in accounting information system PT 
XYZ, how to record in company financial statement and company taxation duty 
related to application of PSAK No.10 (revision 2010). The results showed that in 
the process of enterprise information systems do dual currency to generate 
reports in USD, while the presentation of the financial statements carried over for 
the year 2011 and for tax obligations, the company will make changes to the 
calculation and reporting currency using the USD currency and English language 
by converted using the exchange rate of the Ministry of Finance. 
Keywords: Foreign Exchange Transaction, Rate, PSAK No.10 (Revision 2010),  
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